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IVc! thticz jkaitá
	 eLiQni
Soci dHonor del Centre de Lectura
Ens has deixat, generosa dama, quan encara era ben viva la pena
que tots sofrírem per la mort deI teu espòs. Una altra espina sha clavat
al nostre cor i el sentiment ha ressonat en totes 1es llars dels so.cis del
Centre.
.Ens has deixat quan tot just feia tres anys i mig que ens aplegà-
vem a la muntanya de Mont-ral un miler de socis del Centre per oir
Missa, cara al Refugi Musté-Recasens, junt amb els .esposos Francesc
i Maria. A continuació de la Missa, 1acte simbòlic de la donació del
Refugi al C:entre dc Lectura; el qual ja nera posseïdor directe si bé
el Refugi lhavia construït amb els diners donats per aquell plorat
matrimoni. Que en foren de feliços aquells esposos en aital jornada!
Quin record més bell el daquells aiplaudiments que ressonaven per
les muntanyes i per 1es valls en acabar el parlament dEn Recasens!
I en tan poc temps h.em perdut una gran parella patriarcal. Eis
seus i nosaltres els enyorarem.
Tu, noble Maria, volent co.ntinuar lobra del marit difunt i recor-
dant una paraula seva: Hauríem de fer una carretera pe.rqué la meva
dona i io poguéssim pujar a 1Església de Mont-ral des del Refugi,
volgueres que •la carretera es contruís a expenses teves i la carretera
està en .construcció i reco.rdaré sempre .que el novembre ipassat ens
deies, amb goig, la il-lusió que et faria inaugurar-la aquesta primavera
pujant-hi a oir Missa amb els fills i els bons amics del iCentre.
Tu no hi podràs ésser, però jo prometo que el dia que la carretera
sinauguri s.erà per a pujar-hi a oir missa els teus fills acompanyats
dels socis del Centre.
Descansa en pau, noble Maria i des del cel inspirans perqué con-
tinuern fent obres bones com tu feres ací a la terra.
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